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INTRODUCCIÓN 
 
El ser humano a partir de sus primeros años va comprendiendo el mundo por 
medio de reflejos, que más adelante se convertirán en acciones controladas. El 
desarrollo es un proceso que señala transformación, desenvolvimientos, 
diferenciación y cambio gradual hacia mayores niveles de organización. Es un 
proceso integrado y continuo que pone a la vida diaria como su escenario 
principal, por ello las historias de cada individuo determinaran sus caracteres y 
los hechos que hayan ocurrido en sus primeros años lo marcaran en su 
personalidad. El presente trabajo académico titulado “Desarrollo de la 
psicomotricidad de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial N° 155 Sacramento Palpa - Ica Tiene como propósito fundamental 
coadyuvar en el avance de la coordinación óculo manual de los alumnos de la 
Educación Inicial, producto de una planificada y sistemática intervención 
pedagógica, mediante la ejecución de sesiones de aprendizaje. Esto permitirá a 
los alumnos para un aprendizaje posterior de la escritura y otras actividades 
motrices finas propias del desarrollo normal. 
 
La sistematización del trabajo académico, sigue las pautas que requiere 
la Escuela de Posgrado de la universidad, las que están divididas en tres 
capítulos, en el que se desarrollan los aspectos de manera específica y 
puntual. 
 
El Capítulo I comprende los aspectos generales del trabajo profesional 
académico, el Capítulo II desarrolla el marco teórico sobre el desarrollo de la 
coordinación óculo manual, y el Capítulo III contiene la planificación, ejecución 
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y resultados de las actividades pedagógicas. Finalmente se expone las 
conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 
El presente informe es una rica experiencia porque nos permite conocer 
las características de la coordinación óculo manual en alumnos de Educación 
Inicial y fundamentalmente en el conjunto de estrategias que se brinda para 
desarrollar la coordinación óculo manual. 
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Desarrollo de la psicomotricidad de los niños y niñas de 4 años de 
la Institución Educativa Inicial N° 155 Sacramento Palpa- Ica 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta 
La Institución Educativa Inicial N° 155 Sacramento Palpa- Ica  
1.1.2. Duración 
Fecha de inicio: 04 – 12 – 2017 
Fecha de término: 12 – 12 – 2017 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
La psicomotricidad toma un papel de gran importancia en sus primeros 
años de vida, ya que incide en el desarrollo social, afectivo e intelectual del 
niño aprovechando el vínculo con su ambiente y teniendo en consideración 
las diferencias intereses y necesidades de los pequeños. Es en el nivel 
motriz donde se le brindara al niño la capacidad de controlar sus acciones 
corporales. En el nivel cognitivo se le permitirá mejorar su concentración, 
atención, creatividad y memoria del menor. En el nivel afectivo y social, se 
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le brindara al niño el poder saber y afrontar sus temores y mantener 
relaciones con otros niños. Otorga las bases teóricas que permiten el 
desarrollo psicomotriz del niño con menos de 6años y sus relaciones con 
diferentes aspectos del desarrollo, apreciando lo importante de su cuerpo 
para poder adquirir aprendizajes, relaciones y expresiones en su vida. 
 
    La falta de desarrollo de la motricidad fina y gruesa es una de las 
dificultades que dañan a los alumnos  de la Institución Educativa Inicial N° 
155 Sacramento - Palpa- Ica porque no se aplica con frecuencia actividades 
tendientes a desarrollarla, dañando de forma directa la coordinación ojo-
mano, las lateralidades, etc; debido que es de gran importancia que se 
desarrolle en todos ellos y ellas, determinadas labores estudiantiles que 
sirven para alcanzar la ejecución de labores precisas y finas con sus 
propias manos, que le brinda la facilidad de coger objetos, mantenerlos y 
usarlos con habilidad, y alcanzar los aprendizajes acerca del ambiente que 
los rodea. 
 
    Los niños que por diversos motivos no hayan podido adquirir las 
experiencias y práctica de las actividades en diferentes escenarios y frente 
a distintas circunstancias, presentaran problemas para lograr desenvolverse 
de forma adecuada. 
 
    Estos problemas producen también la manifestación de dificultades en 
el aprendizaje de la escritura, comparación, ordenación y formación de 
conjuntos matemáticos, de la misma forma en la lectura, esta tiene su base 
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en el orden tiempo-espacio, que persiguen una determinada dirección 
(izquierda- derecha) y una serie ordenada de palabras y letras; en 
conclusión en todas las actividades en la que juegue un papel importante la 
orientación espacial, de ahí nace lo relevante de su estimulación a partir de 
la etapa preescolar.     
 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo general 
Desarrollar la psicomotricidad de los niños y las niñas de 4 años 
de la Institución Educativa Inicial N° 155 Sacramento Palpa - Ica 
 
1.3.2 Objetivo específico 
 Planear y ejecutar sesiones de aprendizaje para ejecutar las 
actividades específicas para desarrollar la motricidad fina y 
gruesa. 
 Seleccionar actividades psicomotoras y los juegos, que les 
permita ubicar sus reflejos primarios y realizar movimientos 
voluntarios para contribuir paulatinamente al desarrollo de su 
corporalidad y personalidad. 
 Incentivar al cuidado del cuerpo y el de los demás, para 
mantenerse sanos.  
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1 BASES TEÓRICAS 
2.1.1. La psicomotricidad 
 
Tenemos entendido que la psicomotricidad integrada a la actividad 
terapéutica o pedagógica tiene como objetivo que se desarrollen las 
capacidades creativas, expresivas y motrices de los niños por medio del 
cuerpo, esto quiere decir que su enfoque central se encuentra en la 
realización de movimientos para lograr dicho objetivo.  
 La psicomotricidad se basa en el 
vínculo psicosomático (cuerpo y mente), 
lo que significa que el espacio corporal 
puede modificar al espacio psíquico, 
quiere decir que las experiencias 
motrices que se le ofrezcan al menor 
favorecerán a la fijación de habilidades 
nuevas y de esa forma se cambiaran las aprendidas anteriormente. 
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El rol de los maestros es el de promover la práctica de las 
actividades motoras, las que irán variando según su edad y el desarrollo 
del menor, para eso será de necesidad que estén informados sobre los 
caracteres del niño en las distintas etapas. 
 
La estima también jugara un papel importante dentro de la 
psicomotricidad ya que existe cierto vínculo entre las emociones y los 
movimientos, por esta razón es que todo lo que se le enseñe al menor 
tendrá un impacto afectivo que se debe tener en cuenta. 
 
     En los niños la psicomotricidad se usa frecuentemente, ya que los 
pequeños la usan cuando juegan, corren, saltan, etc. Por medio de los 
juegos pueden desarrollarse junto con sus capacidades en diversas 
áreas, es por ello que resulta beneficioso para el niño.  
  
2.1.2 Importancia y beneficios de la psicomotricidad 
 Podemos decir que funciona como una especia de canalizador que el 
menor utiliza para transmitir sus impulsos sin culpa alguna. Este tipo 
de descarga se volverá de importancia para su equilibrio afectivo.  
 Ayuda a la adquisición del esquema corporal, es decir, brinda que el 
menor empiece a conocer y tener conciencia sobre su cuerpo.  
 Permite que el niño aprenda a controlar su cuerpo, el niño se va 
adaptando a las clases de movimientos que posee.  
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 Brinda apoyo para el desarrollo de su coordinación, equilibrio, 
ubicación en tiempo y espacio, equilibrio, etc.  
 Promueve la discriminación y percepción de las características de las 
cosas y cuáles son sus diferentes formas de uso. 
 Construye hábitos que favorecen a la educación y permiten el 
aprendizaje del niño, además de su concentración, memoria, 
creatividad y atención.   
 Incluye a las nociones de espacio como abajo-arribas, detrás-
delante, lejos-cerca, entre otros.  
 Consolida las nociones generales de cantidad, forma, tamaño y color, 
por medio de la práctica de forma directa con los objetos de su 
ambiente.  
 Se incluye socialmente con sus demás compañeros, fomenta el juego 
en grupo.  
 Brinda apoyo para enfrentar sus miedos, el niño no solo fortalece su 
cuerpo sino además su identidad, venciendo sus temores que lo 
perseguían anteriormente.   
 Ratifica su autoestima y autoconcepto, se siente más confiado en sus 
emociones, como producto de saber sus propias capacidades y 
límites.  
 En conclusión, se puede decir que la psicomotricidad toma a los 
movimientos como formas de comunicación, expresión y también una 
forma de poder relacionarse con otras personas, por este motivo se 
considera que toma un rol muy importante para el desarrollo armonioso 
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de la personalidad, ya que el menor no solo desarrollara sus 
capacidades motrices sino además su capacidad afectiva, lingüística e 
intelectual.     
2.1.3 Objetivos de la psicomotricidad 
 La psicomotricidad ofrece como meta general establecer o desarrollar 
por medio del abordaje corporal, las habilidades del niño.  
 Formación armónica del ser humano.  
 Brindar el progreso de estructuras avanzadas mediante la actividad 
del juego y el movimiento creativo.  
 
 
2.1.4 Tipos de motricidad 
A partir de la perspectiva de la psicomotricidad, existen dos formas de 
motricidad en los menores: gruesa y fina.  
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a) La motricidad fina  
La motricidad fina es la que se relaciona con los movimientos que 
impliquen grupos pequeños musculares así como los pies, manos y 
cara, en concreto a los dedos, las palmas de las manos y aquellos 
músculos que recorren la boca. Es la forma de coordinar lo que se ve 
por medio de los ojos y los que tocan las manos.  
Estos músculos son aquellos que facilitan las formas de 
coordinación: de mano-ojo, poder mover y cerrar los ojos, coger un 
objeto, cortar alguna imagen, poder anudarse los cordones, soplar, 
sonreír, mover la lengua, etc.  
Influyen acciones deliberadas y controladas que necesitan la 
madurez del SNC y el desarrollo muscular. A pesar de que los recién 
nacidos tengan la capacidad de mover sus brazos y manos, dichas 
acciones son reflejo de la falta de control sobre su cuerpo ya que se da 
de forma inconsciente.   
El progrese de la motricidad fina es importante para la capacidad 
de aprendizaje y experimentación acerca de su alrededor, en 
consecuencia, tiene un rol importante en el incremento de la inteligencia.  
ES DECIR; La psicomotricidad fina es aquella que tiene relación 
con aquellas acciones o actividades que se realiza de forma específica 
con las manos, para ello debe poseer la coordinación óculo- manual, 
tales como:   
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 Pintar, dibujar, escribir, 
 Moldear 
 Amasar 
 Agarrar cubiertos 
 Hilvanar 
 Coser 
 Cortar 
 Rasgar 
 Hacer uso de herramientas.   
La motricidad fina es importante para el progreso de las capacidades por 
ello es fundamental para la estimulación de este desarrollo.  
b) La motricidad gruesa  
Se refiere a aquellos movimientos que impliquen la participación de 
grandes grupos musculares, es decir, se relaciona a las acciones por 
parte de grandes partes del cuerpo de la persona. 
Entonces, la motricidad gruesa abarca las acciones musculares 
de: espalda, abdomen, cabeza, brazos y piernas. Facilita de esta forma 
el poder: andar, equilibrarse, andar, voltear, incorporarse, gatear, 
levantar la cabeza, etc.   
Además la motricidad también incluye las capacidades del menor 
para desplazarse, moverse, conocer y explorar el espacio que lo rodea y 
hacer uso de sus cinco sentidos (tacto, gusto, audición, vista y olfato) 
para guardar y procesar lo aprendido acerca de su entorno.   
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      De esta forma, la motricidad se encuentra vinculada, en su 
mayoría, con aquellas acciones que de forma coordinada ejecuta el 
menor con los grandes y pequeños grupos musculares, estos son 
relevantes ya que facilitan el poder manifestar la habilidad obtenida en 
las diferentes áreas y conforman lo básico para el progreso del área 
cognitiva y el área del lenguaje. Es decir, la psicomotricidad gruesa es 
aquella que ejecutamos con todo nuestro cuerpo, así como: girar, saltar, 
correr, caminar… y para aquellas que se necesite la coordinación de 
cuerpo en relación al espacio y los objetos, como por ejemplo: la 
coordinación de las diversas extremidades del cuerpo guardando el 
equilibrio.   
2.1.5 Juego y psicomotricidad: del entretenimiento a la construcción 
de la identidad 
El juego no es simplemente una forma de entretenimiento. Para los 
pequeños es el medio que le brinda un desarrollo adecuado. Para los 
decentes, terapeutas y reeducadores, los juegos son una herramienta 
muy útil para la observación del niño, para tener conocimiento de su 
nivel de madurez y de ser posible la historia profunda del niño, ya que 
con el juego se manifiestan claramente sus ilusiones, intereses, 
emociones, carencias y necesidades. La forma de juego infantil es una 
forma de demostrar lo inconsciente, ya que brinda simbolizar de forma 
indirecta las experiencias, fantasías y deseos.    
“El juego por definición es placer”; si una actividad no resulta grate 
entonces no se le puede llamar o definir como juego. Por ende, se dice 
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que el juego es la actividad libre que también podría tener reglas 
establecidas, pero estas dependen de lo que quieran los participantes de 
ese juego. No se puede decir que el juego es la realidad, de la misma 
forma tampoco es lo que se desprende totalmente de ella; es un 
ambiente que separa la fantasía de la realidad, en este espacio el niño 
integra nuevos personajes. Se llaman personajes ya que son los 
resultados de interiorizar sobre lo que se encuentra fuera y lo vivido por 
el individuo, mas no forman parte de manera directa, sino que existen 
filtros, además hay medios propios que rodean a dichas personas, ello 
las vuelven en los llamados “personajes”. Dentro de este proceso 
complejo, acompañado de la meta a incorporar esta la situación, lo 
cultural, las condiciones, el contexto. Lo que es externo al individuo y 
forma parte del mundo externo se vuelve para del interno.   
De aquí la gran valoración que a partir de la psicomotricidad se le 
brinda al juego, ya que trasciende la verdad de ser una forma de 
diversión o una forma de explorar para ser una herramienta de creación 
del psiquismo del menor. No solo se determina en el aspecto cognitivo, 
sino también se refiere a la acción, el mecanismo de expresión de lo que 
forma parte del mundo interior del menos, ya que todas las angustias, 
displaceres, placeres, sensaciones y emociones, las propias tensiones 
de la vida, se llevan al exterior en una especia de relación con lo real, 
donde se develan y ponen en manifestación de manera implícita o 
explícita por medio de los juegos. 
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Es en la actividad autónoma en la que el niño desarrolla sus 
capacidades de integración, de anticipación, de representación de sus 
experiencias emocionales y cognitivas, lo que instituye el núcleo mismo 
de su identidad. 
2.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. Coordinación:  
En términos generales, este se basa en la acción de "conectar 
medios, esfuerzos, etc., para una acción común". También tenemos 
como concepto que es "el acto de gestionar las interdependencias 
entre actividades" 
2.2.2. Óculo:  
Proviene del latín óculos (plural oculi) que significa ojo. 
2.2.3. Manual:  
Relativo a la mano.  
2.2.4. Óculo – manual:  
Óculo deriva del vocablo "ocular", y todo lo ocular se encuentra en 
relación con el ojo; manual deriva todo lo que guarde relación con 
las manos. Como lo indica su propio nombre, es la conocida 
coordinación ojo-mano, mos famosa como reflejos. Ajusta 
movimientos que relacionan la mano con un objeto. Debe 
entenderse por coordinación óculo manual al trabajo relacionado 
con las manos y la vista.   
2.2.5. Material concreto:  
Se refiere a todo elemento, objeto o instrumento que el docente 
brinda en el salón de clases, con el objetivo de proporcionar 
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material educativo a partir de la experiencia y manipulación que los 
alumnos sepan sobre ellos.   
Para que un material concreto cumpla con su meta deberá tener 
los siguientes caracteres:   
 Tienes que estar conformados por elementos fuertes, fáciles y 
sencillos para que los alumnos los puedan utilizar y sigan 
manteniendo su estado.  
 Deben ser llamativos para que produzcan el interés en los 
alumnos.  
 Que estos objetos guarden relación con el tema que se 
realizara.  
 Que los estudiantes puedan trabajar con el objeto por ellos 
mismos. 
 Y, sobre todo que permitan la comprensión de los conceptos. 
2.2.6. Técnica:  
Es un proceso o grupo de normas, reglas y protocolos que guarda 
como fin la adquisición de un determinado resultado, se puede dar en 
el campo de la tecnología, ciencias, educación, deporte, arte, entre 
otros.   
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
3.1.1. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 05 
1. I.E. I. : N° 155 Sacramento Palpa- Ica 
2. Lugar  : Palpa 
3. Distrito : Palpa 
4. Provincia : Palpa 
5. Profesora : Esther Mariela Tenorio Ore  
6. Edad  : 4 años 
7. Duración : 04 de diciembre  al 22 de diciembre del 2017 
8. Título  :  “Conocemos, cuidamos y jugamos con nuestro cuerpo” 
1. Situación problemática : Ignorancia de la importancia y uso del 
cuerpo, la importancia de la psicomotricidad. 
2. Justificación: Habiéndonos percatado del poco cuidado que tienen 
nuestros pequeños sobre su cuerpo y el no tener hábitos de higiene 
aprendidos, se vio adecuado realizar estar unidad de aprendizaje y de 
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esta forma lograr que los alumnos adquieran consciencia sobre lo 
importante y valiosos que es su cuerpo, aprendiendo hábitos de salud y 
nutrición, higiene y cuidado personal. Además se ha observado la 
necesidad de desarrollar la psicomotricidad de los pequeños, como parte 
del aprendizaje de su cuerpo. 
3. Temas transversales : Enseñanza en y para los derechos humanos. 
Educación para la equidad de género e igualdad de oportunidades. 
4. Actividades : 
 Mi Cuerpo es maravilloso 
 Dios me creo así 
 Lo importante que es mi cuerpo 
 Aprendiendo cuales son las partes finas de mi rostro 
 Aprendiendo sobre mi tronco 
 Aprendiendo cuales son mis extremidades 
 Juguemos con nuestras manos. 
 Juego con mi cuerpo. 
 Saltamontes, jugamos con nuestras manos. 
 Reconozco mi sexo 
 Explorando  con mis sentidos 
 Conversando sobre mis sentidos 
 Jugando con las figuras geométricas: el rectángulo 
 Toctoc quien soy (sentido del oído) 
 Jugando con las figuras geométricas: el círculo 
 Percibo lo que toco (sentido del tacto) 
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 Jugando con los colores 
 Hum que bien huele (sentido del olfato) 
 Veo, veo lo que tengo a mi alrededor (sentido de la vista) 
 degustando los sabores (sentido del gusto) 
 Así funciona mi cuerpo 
 Lo que tengo por dentro de mi cuerpo.  
 Como entra el aire a mi cuerpo 
 El camino que recorren nuestras alimentos 
 El recorrido de mi sangre. 
 Forma de proteger nuestro digestivo 
 Jugando con mis articulaciones 
 Los huesos sostienen mi cuerpo  
 Aprendo a cuidar mi cuerpo 
 Mi cuerpo siempre debe estar limpio.  
 Hacemos cestos de basura.  
 Realizando hábitos de higiene personal.  
 Acudo a mi centro de salud 
 Yo cuido mis dientes 
 Mantengo limpio mi salón.  
 Me protejo de objetos peligrosos 
 Conozco cuales son las zonas seguras en mi escuela.  
 Mantengo limpio mi salón.  
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 Hábitos de alimentación 
 Los alimentos que me ayudan a crecer 
 Preparamos una receta nutritiva 
 Que traigo en mi lonchera 
 De paseo por el mercado 
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5. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:  
Área Componentes Logros de aprendizaje Capacidades y actitudes Indicadores de logro 
 P
e
rs
o
n
a
l 
S
o
c
ia
l 
2. Identidad 
 
 
1. Se reconoce como 
niña o niño identificando 
y apreciando sus 
características 
espirituales, afectivas y 
físicas, las propias y la 
de los demás.  
2.1.1 identifica, utiliza y 
nombre las diversas partes 
de su cuerpo:    finas y 
gruesas.  
 
- Indica con precisión cuales son las partes del 
cuerpo.  
- Nombra de forma clara las diferentes partes 
del cuerpo.  
- Ordena la figura humana sin errores.  
- Indica en su cuerpo cuales son las 
conformaciones de las extremidades.  
- Pone las partes de la cara en su lugar.  
2.1.2 Conoce las pates de su 
cuerpo que permiten el 
movimiento.   
- Realiza actividades interesantes con su 
propio cuerpo.   
- Controla movimientos que realiza con las 
manos. 
- Nombra las articulaciones que permiten el 
movimiento 
3. Desarrollo de 
la Autonomía. 
 
 
1. Es seguro de si 
mismo, tiene confianza e 
iniciativa propia en las 
actividades diarias, 
respeta los 
pensamientos propios y 
del resto.  
Interviene en actividades 
grupales: iglesia, 
comunidad, aula, familia. 
3.1.5. Realiza de forma 
autónoma hábitos de 
cuidado, higiene y 
alimentación usando 
materiales adecuados.   
- Hace uso correcto de los instrumentos de 
higiene personal 
- Practica de forma autónoma los hábitos de 
higiene personal. 
- Come sus alimentos de forma adecuada.  
- Introduce la basura en los cestos.  
3.1.7. Elude situaciones de 
peligro como precaución a 
accidentes (herramientas 
punzocortantes instalaciones 
eléctricas, sismos)  
- Reconoce la ubicación de las zonas seguras 
frente a un sismo. 
- Trabaja de manera responsable en los 
simulacros de sismos. 
- Menciona las herramientas punzocortantes 
que podrían lastimar su cuerpo 
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4. Socialización y 
la Regulación 
Emociona 
Interviene en las 
actividades grupales: 
comunidad, aula, 
familia, iglesia, de forma 
constructivista, 
solidaria, proactiva y 
solidaria. Aprecia las 
opiniones del resto y su 
inclusión dentro de un 
grupo social.   
4.1.7 Realiza actividad sobre 
la importancia del respeto.   
- Pide el uso de la palabra para poder 
expresar sus pensamientos.  
- Sigue al pie de la letra las reglas 
establecidas en el salón.  
- Refleja en sus acciones cotidianas la 
importancia del respeto.  
4.1.12 Aprecia la creación 
del ser humano por obra de 
Dios.  
- Identifica la verdad acerca que todos 
somos creación de Dios.  
- Protege su cuerpo por ser una 
creación magnifica de Dios.  
 C
ie
n
c
ia
 Y
 A
m
b
ie
n
te
 
 
1. Conocimiento 
del ambiente 
Natural 
1. Interviene de forma 
placentera y activa con 
el medio ambiente. 
Conoce los vínculos 
entre seres vivos 
demostrando acciones 
de respeto.  
1.1.1 Mira y reconoce las 
diversos caracteres de los 
seres vivos (sistema óseo, 
circulatorio, digestivo, 
respiratorio).  
-  Nombra órganos internos.  
-  Menciona órganos del Sistema 
Digestivo y sigue algunas reglas para 
poder cuidar su sistema.  
- Expone con una maqueta como es el 
camino de la sangre 
- Menciona los órganos respiratorios.  
- Expone en un papelote como se 
conforma el sistema óseo 
 
2. Intervención 
Humana en el 
ambiente 
1. Hace uso de métodos 
básicos de resolución, 
experimentación y 
exploración de 
problemas en su 
interacción con su 
ambiente, descubren la 
definición de objeto, 
funcionalidad, 
diversidad y explicando 
fenómenos. 
2.1.1 Reconoce y hace uso 
de maneras de conservar su 
medio para tener su 
ambiente saludable.  
- Introduce los residuos en el cesto de 
basura.  
- Hace uso de instrumentos de limpieza 
de forma correcta.  
- ordena su ambiente cuando culminen 
las actividades.  
2.1.4 Indaga sobre los 
objetos haciendo uso de los 
sentidos.   
- Hace uso de la vista para encontrar 
objetos de su ambiente.  
- Hace uso del gesto para diferenciar 
sabores.  
- Hace uso del oído para discriminar 
sonidos.  
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- Identifica olores haciendo uso del 
olfato.  
- Discrimina texturas haciendo uso del 
tacto.  
M
a
te
m
á
ti
c
a
 
 
1.  Número, 
relaciones y 
funciones 
1. Determina vínculos 
entre objetos y 
personas según sus 
propiedades en 
circunstancias diarias, 
de manera creativa y 
autónoma.  
1.1.1 Reconoce los objetos y 
sus caracteres perceptuales: 
textura, forma, color.  
 Pone en grupos los objetos según su 
propio criterio.  
 Pone en grupos de forma adecua los 
objetos según criterios de textura, 
forma y color.  
1.1.2 Relaciona objetos de 
su entorno por semejanzas y 
diferencias teniendo en 
cuenta criterios dados. 
 Identifica objetos de su ambiente si es 
que son diferentes o semejantes.  
2. Comunica y resuelve 
circunstancias diarias 
fáciles valorando el uso 
de los números en 
distintas situaciones 
1.2.1 Representa 
gráficamente colecciones de 
objetos y las interpretan. 
 Realiza gráficos de objetos y los 
interpretan. 
 Representa con material concreto 
colecciones de objetos de su entorno. 
 Interpreta gráficos de objetos dados. 
2. Geometría y 
medida 
1. Comunica y 
establece vínculos de 
espacio en posición, 
distancia, dirección y 
ubicación sobre lugares 
y objetos de alrededor. 
Aprecia importancia de 
orientarse en el 
2.1.1 Logra ubicarse en el 
espacio reconociendo las 
nociones fuera-dentro, lejos 
de-cerca, abajo-arriba.  
 Se ubican fuera y dentro del salón.  
 Sigue las normas de orientación fuera 
y dentro.  
 Verbaliza las posiciones de su cuerpo 
 Reconoce las posiciones espaciales: 
fuera-dentro, abajo-arriba, lejos-cerca.  
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espacio. 
2. identifica las figuras 
geométricas de su 
ambiente y experimenta 
de forma creativa con 
ello.  
2.2.1 Reconoce las figuras y 
formas geométricas: 
rectángulo, cuadrado, 
circulo.  
 Indica con las cosas del salón las 
diferentes figuras geométricas.  
 Pone en grupos a las figuras 
geométricas de acuerdo a las 
consigna.  
 Dibuja objetos que tengan formas de 
figura geométrica.  
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3.1.2 Desarrollo de actividades de psicomotricidad 
TEMPORALIZACIÓN  
CAPACIDADES ESPECÍFICAS 
autonomía 
 
 
 
 
ACTIVIDAD N° 01 
Temporalización: 50-55 minutos aproximadamente  
Capacidad específica 
- Conoce el espacio y se desenvuelve en ella 
- Desarrolla una forma corporal positiva y ajustada.  
Recursos: material e instalación.  
Instalación: el patio  
Material: El cuerpo propio  
Agrupamientos  
Pequeños grupos, individual.  
C
a
le
n
ta
m
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n
to
 
Representación escrita duración 
Buscamos espacios libres.   2 minutos  
Caminamos mientras alzamos los brazos hacia abajo y arriba. 2 minutos  
Andamos, nos tapamos un ojo con la mano.   3 minutos  
En duplas agarrándose los hombres, caminamos por el lugar.   3 minutos  
Igual que en el ejercicio pero agarrados de la mano.   3 minutos  
Dan brincos  2 minutos  
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La docente señalara una parte de su cuerpo y los alumnos deberán 
saludar a los demos con esa parte señalada.  
3 minutos 
El docente señalara con voz fuerte la posición que adoptaran los 
niños:  
- Tumbados mirando al suelo (boca abajo)  
- Tumbados de lado  
- De pie 
- De rodillas  
- Sentados  
- En cuclillas  
Una variante podría ser que los alumnos obedezcan al docente al 
momento que diga:  Simón dice 
4 minutos 
En duplas. Los alumnos se ordenaran uno frente al otro, primero 
uno tomara la postura que quiera y su compañero hará lo mismo 
que el hace, como si fuera un espejo, luego cambiaran de papel.   
2 minutos 
"Todos cabemos". El trabajo es de forma personal. Tenemos que 
ir caminando por todo el espacio, cuando deseen buscaran el suelo 
y se colocaran de diferentes formas, acostados, arrodillados, 
sentados…los demos tendrán que estar al tanto del espacio para 
evitar los obstáculos; puede llegar el momento en que todos 
lleguen a estar en el piso pero deberán respetar el espacio de cada 
uno, la actividad debe ser la de tener contacto con el piso y 
reanudar nuevamente el recorrido por el aula.  
3 minutos  
Por pares. Movilizándose en el espacio siguiendo el ritmo de la 
canción, hasta que la profesora diga que se unan por segmentos, 
por ejemplo: codo-codo, hombro-hombro…  
4 minutos  
Puestos de pie, brazos doblados frente al pecho, a una señal del 
profesor los niños girarán ambas manos, una alrededor de la otra, o 
dejando una fija y girando la otra a su alrededor.  
Reiterar la actividad cambiando el sentido de los giros.  
2 minutos  
Los alumnos de forma ordenada formaran una fila en la cual se 
irán enlazando con su compañero de atrás, introduciendo una de 
sus manos entre sus piernas y con otra sostendrá a su amigo de 
adelante.   
3 minutos  
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Los alumnos se pondrán de pie en todo el ambiente. El docente los 
motivara expresando: El cuerpo se parte a la mitad; uno de los 
lados es travieso y no es obediente, el otro lado es bueno y para 
quieto. El pobre se mueve y mueve sin parar.   
3 minutos  
Parados en todo el ambiente se motivara diciendo a los niños: 
Tenemos una mano traviesa, no la podemos parar; nos hace 
cosquillas por todo el cuerpo: en la cabeza, en el otro brazo, por 
arriba, por abajo, etc,; esta mano se cansó y se queda quieta, ahora 
la otra mano también se pone traviesa y hace lo mismo que hacía 
la anterior  
Sentados en el suelo, con las manos apoyadas en el mismo, 
indicar:  
Ahora es el pie el que nos hace cosquillas, se mueve como loco por 
arriba, por abajo, por los lados; este pie se ha cansado y se queda 
parado en el suelo; pero el otro quiere jugar y empieza a molestar, 
por aquí, por allá, sin parar  
4 minutos  
R
e
la
ja
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Los niños caminan por el espacio como el docente recomienda (lo 
más blando posible)  
2 minutos  
Un niño se tumba en el suelo y su compañero le dará masajes por 
todo el cuerpo con un segmento corporal.  
3 minutos  
Quedarse tumbados, relajando los músculos.  2 minutos  
Se levantan y se realiza actividades de higiene rutinaria  
 
ACTIVIDAD N° 02 
Temporalización: 50-55 minutos aproximadamente  
Capacidad Específica 
- Conoce el espacio y se desenvuelve en ella 
- Desarrolla una imagen corporal ajustada y positiva  
- Mantiene el equilibrio en las diferentes actividades 
 
Recursos: 
 instalación y material  
Material: El propio cuerpo, hojas de periódico  
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Instalación: el patio  
Agrupamientos  
Con grupos pequeños o de forma individual.  
 
C
a
le
n
ta
m
ie
n
to
 
Representación escrita Duración 
Caminando, en búsqueda de lugares espaciosos  2 minutos  
Caminamos mientras nos cogemos de las rodillas  2 minutos  
Andamos hacia atrás  3 minutos  
Gatear por el ambiente  
 
3 minutos  
Correr alrededor del ambiente  
 
 
3 minutos  
Saltar alrededor del espacio 2 minutos  
P
a
rt
e
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Se agarrara una hoja de periódico y la haremos bolita, 
luego la estiraremos  
- estiro  
- bolita  
2 minutos  
En distintas posiciones mantener el equilibrio con la 
bolita. Por ejemplo:  
 
 
3 minutos  
Agarraremos la bolita de periódico y la iremos lanzando 
con las manos por todo el gimnasio.  
3 minutos  
Luego rodaremos la bolita con el pie  2 minutos  
En grupo de pares, lanzar la bolita a su par 3 minutos  
Dividir el gimnasio en dos partes, y realizaremos dos 
grupos. Cada grupo tendrá que tirar las bolitas al campo 
contrario, gana el campo que tenga menos bolitas.  
3 minutos  
En fila india, el primero de la fila pasa la pelota hacia atrás y 
los demás repiten el gesto. Cuando la pelota llegue al 
último, éste se coloca el primero y cambia la forma de pasar 
la pelota.  
3 minutos  
Ir caminando por todo el espacio y cuando la maestra 
indique una señal los niños colocaran las bolitas dentro de 
un aro.  
3 minutos  
Meter la bolita dentro de una bolsa, lo más rápido posible.  3 minutos  
R
e
la
ja
c
ió
n
 De rodillas, con los brazos caídos, inclinarse lentamente 
hacia delante hasta apoyarse suavemente la cara sobre el 
suelo. Permanecer unos instantes en esta postura, el 
tiempo necesario para relajarse, cerrando los ojos y 
estirando la columna.  
2 minutos  
El maestro irá nombrando segmentos corporales y cada 2 minutos  
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niño tendrá que arrugar lo más posible el segmento 
nombrado, para después estirarlo lo más posible.  
Tumbados, escuchar una música relajada.  2 minutos  
 
ACTIVIDAD N° 03 
Temporalización: 50-55 minutos aproximadamente  
Capacidad específica 
- Conoce el espacio y actúa en ella 
- Desarrolla una imagen corporal ajustada y positiva para movilizarse y 
ejecutar ejercicios 
 
Recursos:  
Instalación y material  
Material: El propio cuerpo, hojas de periódico  
Instalación: el patio  
Agrupamientos  
Individual, pequeños grupos 
C
a
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Representación escrita Duración 
Andando, buscando espacios libres  2 minutos  
Caminamos hacia atrás  2 minutos  
Dar pasos de gigantes  
Dar pasos pequeñitos  
3 minutos  
P
a
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e
 f
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de la posición acostado de lado, piernas flexionadas, a la 
de acostado sobre la espalda. (el niño toma 
espontáneamente la posición fetal, que es al mismo 
tiempo la que permite el mínimo de tensiones.)  
 
2 minutos  
Pasar del decúbito lateral al decúbito ventral  
 
2 minutos  
 
- Pasar del decúbito dorsal al decúbito ventral o prono y 
volver a la posición inicial  
3 minutos  
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- Del decúbito dorsal pasar al decúbito lateral (un brazo 
bajo la cabeza, una mano en el suelo para mantener el 
equilibrio) y vuelta a la posición inicial  
 
 
Sentado con las piernas cruzadas: tomar la cabeza y 
llevarlo hasta el decúbito dorsal, levantarlo de la misma 
forma.  
 
Sentado con las piernas extendidas: igual al anterior.  
 
3 minutos  
 
- Niño arrodillado, cabeza sobre las rodillas y manos 
situadas a ambos lados de las rodillas, se estira hacia 
atrás, deslizando las piernas, hasta llegar al decúbito 
prono.  
 
- Igual que el anterior pero deslizando las manos hacia  
delante.  
 
3 minutos  
Tumbado rodar por todo el espacio  3 minutos  
Reptar por el suelo  3 minutos  
Sentados en el suelo arrastrarse ayudándose de las 
manos  
4 minutos  
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Juego libre con bancos y colchonetas  8 minutos  
R
e
la
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n
 
arcilla, nos han moderado con formas muy definidas y 
claras, sentimos todas y cada una de las zonas de 
nuestro cuerpo, su forma, su posición en relación a las 
otras y en el espacio. Nos echan agua encima; la arcilla 
se va haciendo semilíquida, se va derritiendo hasta que 
se deshacen las formas y la materia se esparce 
completamente por el suelo. Los músculos, que 
efectuaban una distensión lenta y progresiva, terminan 
en total relax, abandonados por entero en su pesantez.  
3 minutos  
Tumbados, escuchar una música relajada.  2 minutos  
  
3.2 RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
La ejecución del presente trabajo académico ha permitido desarrollar la 
psicomotricidad, haciendo que se desarrolle su motricidad gruesa y fina, 
teniendo en cuenta el cuidado de su cuerpo 
A lo largo del tiempo de ejecución del trabajo académico los niños 
y niñas han mostrado mejoría en el desarrollo de la coordinación 
corporal, que a la postre le permitirá un mejor manejo de su coordinación 
motricidad gruesa y fina, básicamente en el aprendizaje de la escritura; 
además que la ejecución de actividades lúdicas ha permitido mejorar el 
clima de confianza y participación de los niños y las niñas. 
Podemos expresar que el 100 % de estudiantes han podido 
vivenciar actividades de psicomotricidad significativas a través del juego, 
la cual se puede comprobar en el cuadro que todos los niños y niñas 
están en el logro avanzado en cuanto a psicomotricidad, la misma que 
permite que ellos se socialicen pertinentemente, desarrollando sus 
habilidades, destrezas, sus capacidades cognitivas, la creatividad, entre 
otras, reflejadas en las demás asignaturas o áreas que de desarrolla. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
PRIMERA: El desarrollo de la psicomotricidad utilizando recursos formativo y 
metodológicos propios y específicos, utilizando como ejes de su 
trabajo el cuerpo y el movimiento del niño de 4 años de la 
Institución Educativa Inicial N°155 Sacramento – Palpa - Ica a 
promovido una adecuado itinerario madurativo que favorece a la 
expresividad motriz, el conocimiento de sus posibilidades y el 
descubrimiento de lo que hay en su entorno, como la conexión 
entre el juego y las dimensiones básicas del desarrollo infantil: 
Psicomotor, intelectual, social y afectivo-emocional.. 
SEGUNDA: Las actividades o estrategias desarrolladas resultaron ser un 
espacio en la que el niño a construido su “YO”, la toma de 
conciencia de su esquema corporal y dominio de los referentes 
espaciales en relación a su propio cuerpo, a los objetos y a los 
demás, ayudándole a unificar y a coordinar la imagen global de su 
cuerpo porque son la expresión evidente de la unidad de su 
personalidad, creando en el la unión entre las sensaciones 
corporales y los estados tónico – emocionales. 
TERCERA: Desde situaciones de arrastre, equilibrio, sostenimiento, balanceo, 
etc. estructura y armoniza su cuerpo en los encadenamientos 
motores, además toman conciencia de sí mismos y del resto, 
iniciándose en la identificación, vivencia, imitación de roles y 
personajes de la vida real, conllevando al proceso cognitivo.  
 
 
 
 
SUGERENCIAS 
PRIMERA: Las maestras de Educación inicial deben indagar sobre la 
naturaleza de la coordinación óculo manual, su importancia y 
formas de desarrollarlo; además deben promoverse en el uso de 
estrategias de manera sistemática para desarrollar la 
coordinación motriz respetando las características de los niños y 
las niñas. 
SEGUNDA: Las UGEL deben promover experiencias exitosas respecto al 
desarrollo de la psicomotricidad porque son determinantes para 
el aprendizaje posterior de la escritura. 
TERCERA: Los institutos pedagógicos y universidades deben promover la 
ejecución de trabajos de investigación de carácter más profundo 
y experimental para determinar la importancia del desarrollo de 
la coordinación motriz fina y su influencia sobre otros aspectos. 
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